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の「よ そ 者」論 文，American Journal of
Sociology 49巻において素晴らしい分析がなされ
ている．






11) この考えも Garfinkel 教授に負っている．
12) Parsons の『社会的行為の構造』にしたがっ
て，「利点」ということばを用いる．［“Far from
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えば以下を見よ：Brindly, G. S. 1960『網膜と視覚
伝導路の生理学』4章 ; Edwards, W. 1961 Psycho-
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訳 注
訳注] Harvey Sacks に よ る Sociological de-
scription, Berkeley Journal of Sociology 8:
1-16. 1963 の 全 訳 で あ る．邦 訳 許 諾 は






論 文 は，Coulter ed. 1990 と Lynch and
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